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平成 26 年 7 月 29 日（火）より 8
月 1 日（金）の 4 日間、韓国テジ



























計科学専攻 1 名、核融合科学専攻 1
名、天文科学専攻 1 名）と、韓国














































小川 雄二郎 教授、七田 麻美子 特任准教授 
CPIS Schedule 






大・統計科学専攻の MD. Ashad 
Alam 君と UST (KRISS Campus)の
Min Kyu Park 君がグランプリ賞、
総研大・統計科学専攻の Ruijian An
君と Feng Jin Gyun 君、UST (Kier 
Campus)の Kashif Rashid 君と



































































   




















































   




















































































































   





















	 今年で 11 回目を迎える総研
大公募型教育事業「生命科学リ
トリート」、今年度は 2014 年 10










































































みを変更しました。8 月 8 日に募
集を締め切り、書類審査、ヒア

















































古代 DNA 研究用にデザインされた 
クリーンルームでの実験風景。 












































































































































































（遺伝学専攻	 木村 暁） 
 
細  










図中のグラフは、左から Hara et al.
 2013, Hara & Kimura 2013, Hara





























































Timothy Jinam 助教 
文化科学研究科比較文化学専


















長、John Whittam 教授 
日  













Dorian Fuller: University College 
of London 教授（英国） 





















































































































































































































































































































































































































































































































天文学専攻 花田英夫 准教授 
（２）「研究記録のあり方研究」
継続議論 









































































































































流フォーラム 2014 開催  
 








































・	 実施期間：平成 26 年 12 月 20 日
〜21 日 
・	 実施場所：国立民族学博物館 
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